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三村先生，これまでのご指導を本当にありがとうございました。私は，大学院博士課程後期の入学時か
ら修了まで，そして修了後も長期研修時等でご指導いただき，大変お世話になりました。 
三村先生との思い出のなかで強く印象に残っていることが 3 つあります。1 つ目は，博士課程後期の入
学時に，吉富功修先生と三村先生とお会いする機会をいただいた時のことです。私はとても緊張していま
した。三村先生から色々とご配慮いただいたことを，最近のことのようにはっきりと思い出します。2 つ
目は，2019 年 8月にハワイ大学コミュニティカレッジヒロ校で行われた，国際幼児教育学会の出張にご一
緒できたことです。学位をいただいた時には，このような未来が待っていることは，想像もつかないこと
でした。ハワイの文化に触れる時間もありました。先生と一緒に過ごせる時間は，本当に楽しい時間でし
た。研究を積み重ねていくことの大切さを改めて考える時間となりました。3 つ目は，鏡山公園でのお花
見のことです。院生の時にも，留学生，先輩，後輩，先生方など，さまざまな方ともお話ができる時間で，
賑やかな時間でした。2018 年春にも，お花見に出席させていただく機会をいただき，以前と同じように，
あたたかく迎えていただき，賑やかな時間が続きました。 
三村先生は，私が院生だった頃にも，多くの締め切り日があるような状況の時があり，忙しくされてい
たことを記憶しております。また，附属三原学校園の園長・校長を兼務されていた時もありました。研究
や教育に対する姿勢についても，さまざまな場面で学ばせていただきました。今後とも，ご指導のほど，
よろしくお願い申し上げます。三村先生のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。 
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